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BOCINS D’HISTÒRIA. 
EL PRIMER SEGELL MUNICIPAL DE VILASSAR DE MAR
ALEXIS SERRANO
En els 234 anys d’existència de l’Ajuntament de Vilassar de Mar (des de 1784), aquest 
ha emprat com a mínim 17 escuts de forma oficial, que han anat canviant i s’han anat 
actualitzant a remolc de les vicissituds polítiques de la història recent del país. 
Sí bé actualment l’heràldica té ben consolidats uns principis i regles a l’hora d’oficialitzar 
un escut, no sempre ha estat així, i durant segles s’han emprat com a segells emblemes o 
imatges que no poden gaudir de la consideració formal d’allò que realment ha de ser un 
escut. 
Altrament, cal fer notar que darrerament, per influència del món del disseny i de la fal·lera de 
la “imatge corporativa”, s’ha estès la idea que qualsevol logotip pot emprar-se com a segell. 
Aquesta realitat s’està imposant fins a tal punt que molts municipis empren mers logotips 
fets sovint a partir de l’abreviatura (més o menys correcta) del nom del municipi i fins i tot 
al voltant del motiu, malnom o paragentilici dels seus habitants. Aquest és un fet cada cop 
més palpable del qual ens en reservem l’opinió, però cal dir que ha bandejat la serietat i 
rigor amb la intenció d’acostar i fer més amigables les administracions. Com si convertir una 
administració en propera depengués del segell que hi duen els seus formularis, les plaques 
i les banderoles que se situen a la via pública. 
Com dèiem, durant segles s’han emprat com a segells emblemes o imatges sense que ho 
fossin realment; aquest és el cas del primer escut de Vilassar de Mar, creat el 1787.
D’aquest segell Damià de Bas, en el seu treball titulat “Els segells municipals” publicat al 
número 1 de la revista Singladures del juny de 1985, deia això: 
El primer segell que va usar-se diríem que no va poder aparèixer abans del 1786, pel 
fet que la data del nomenament del primer consistori és a les acaballes del 1785. La 
documentació més reculada on l’hem pogut veure és datada el setembre del 1788. 
S’utilitzà fins cap el 1820.
Representa un agrupament de cases al voltant d’una església amb campanar; de les 
cases en destaquen unes torres. Al peu, la mar. És al·lusiu a l’originari “Veïnat de Cases 
de Mar”, veral pescador de Vilassar. Es rodó. A l’exterior, una mena de llaçada on figura 
la llegenda “VILASA DE MAR”. Força ben treballat al burí. La mida real del disc fa 29 
mm. de diàmetre.
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D’allò que deixà escrit el mestre Damià, res a dir o a afegir; només una puntualització, atès 
que hem pogut localitzat el rebut de la seva fabricació a l’Arxiu Comarcal del Maresme, fet 
que palesa que com a mínim el dia 3 de febrer de 1787, el llauner (de nom Joan Costa) ja 
l’havia elaborat. 
El rebut diu això: 
Dich â baix firmat que tinch rebut 20 ll dich //
bin lliures per un sello de llauto per Vilasa de Mar //
ÿ las quals ê rebudes del Sr Jacinto Abril Regidor //
De canû [regidor degà o primer regidor]  y per ser veritat firmo de ma propia //
bui dia 3 de fabre del aÿn 1787. Joan Costa. //
    (Font: Arxiu Comarcal del Maresme)
Imatge 1. ACM. Fons 70-83 Documentació relativa a la segregació municipal de Vilassar de Mar. Unitat documental núm. 9
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Imatge 2. ACM. Fons 70-83 Documentació relativa a la segregació municipal de Vilassar de Mar. Detall de la unitat documental núm. 
22  datada el 6 de novembre de 1788, on es pot veure una de les primeres imatges produïdes amb el segell de llauna de 1787.
